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  7e Congrès annuel de la 4S 2015 à Lausanne 
 
WWW.SPORTWISSENSCHAFT.CH 
WWW.SIENCESDUSPORT.CH 
Jeudi 16.00-16.45: Arturo Hotz – Werk und Wirken 
 
Coordination: Ernst-Joachim Hossner (Universität Bern) 
 
In dem Arbeitskreis wird an das wissenschaftliche Vermächtnis von Arturo Hotz erinnert, einem der 
einflussreichsten Schweizer Sportwissenschaftler der letzten Jahrzehnte, der. Das Lebenswerk des  im 
Juli des vergangenen Jahres – viel zu früh –  verstorben Arturo wird in vier Referaten von Freunden 
und wissenschaftlichen Wegbegleitern beleuchtet, in denen zentrale Facetten seines ganzheitlichen 
Wirkens zur Sprache kommen. 
 
Urs Rüdisühli (EHSM Magglingen) 
Arturo Hotz: der Sportpraktiker 
 
Pius Disler (PH Luzern) 
Arturo Hotz: der Sportpädagoge 
 
Walter Mengisen (EHSM Magglingen) 
Arturo Hotz: der Sporthistoriker 
 
Ernst-Joachim Hossner (Universität Bern) 
Arturo Hotz: der Sportmotoriker 
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